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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
23 de març
46a Assemblea de l'IPl a
Granada. S'obre a la ciutat de
Granada la 46a Assemblea de
l'Institut Internacional de
Premsa (IPI), on participen
mitjans de comunicació de tot
el món, representants de les
principals empreses
periodístiques espanyoles i
personalitats polítiques. Entre
d'altres temes, s'hi tractaran la
regionalització d'Europa, la
immigració, l'integrisme, la
concentració entre els mitjans
de comunicació i la violència
contra els periodistes. El rei
Joan Carles inaugura les
sessions de l'IPI. En la seva
intervenció el monarca elogia
el paper de la premsa
espanyola al servei de la
veritat, la tolerància i la
pluralitat.
Hermida presideix
l'Acadèmia de Ciències de
la TV. L'Acadèmia de les
Ciències i les Arts de la
Televisió de l'Estat nomena
Jesús Hermida president de
l'entitat. Els consellers són
Mikel Lejarza, Jorge Sánchez
Gallo, Isabel Gemio, Valerio
Lazarov, Rafael Ansón i
Ricardo Visedo. A la
recentment creada Acadèmia
de Ciències de la TV s'hi
agrupen un centenar de
professionals del mitjà.
24 de març
Critiques de les TV locals
al projecte de llei. La
Federació Catalana de Ràdios i
Televisions Locals qualifica
d'"asfixiant" el projecte de llei
que les ha de regular. Aquestes
emissores assenyalen com a
negatiu que s'hagi prohibit la
compatibilització del
finançament a través dels
ingressos publicitaris i de
subvencions en el cas de les
emissores que depenen dels
ajuntaments. La Generalitat ha
prorrogat fins al 14 d'abril el
termini de presentació de
sol·licituds per a la
regularització del règim jurídic
de les emissores de televisió
local.
El Periódico reclama per
un anunci de La
Vanguardia. L'Associació
d'Autocontrol de la Publicitat
(AAP) estima la reclamació
formulada per El Periódico de
Catalunya contra un anunci
inserit el 13 de gener a les
pàgines de La Vanguardia en
què es deia que aquest diari era
"el més venut a Catalunya". La
reclamació d'El Periódico es
basa en les dades de venda i
audiència publicats per
l'Oficina per a la Justificació de
la Difusió (OJD) i l'Estudio
General de Medios. Aquests
organismes adjudiquen a El
Periódico una difusió mitjana
de 215.581 exemplars diaris,
davant els 203.026 de La
Vanguardia. El rotatiu del grup
Godó haurà de retirar un
cartell publicitari de l'aeroport
del Prat on, entre d'altres
coses, es diu que "és el diari
més venut de Catalunya".
José Antonio Luque, cap
d'esports de Tele 5. A
partir d'avui, José Antonio
Luque és el nou cap d'esports
de Tele 5. Luque coeditarà
l'informatiu nocturn "Entre
hoy y mañana" amb Juan
Pedro Valentín.
Jesús Hermida, president de
l'Acadèmia de les Ciències i les Arts
de la Televisió de l'Estat.
José Antonio Luque, cap d'esports
de Tele 5.
25 de març
Cebrián denuncia
persecució davant l'IPI. El
conseller delegat de Prisa,
Juan Luis Cebrián, lliura al
director de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI),
Johan P. Fritz, una carta on
demana que s'investigui la
"persecució" que, segons ell,
pateixen Prisa i Canal Satélite.
Cebrián s'expressa en el
mateix sentit davant
l'assemblea anual de l'IPI que
se celebra a Granada. Els
periodistes José Luis
Gutiérrez, Pedro J. Ramírez i
Víctor de la Serna, membres
de la directiva de l'IPI,
distribueixen un comunicat en
el qual declaren que "Prisa
confon el final dels privilegis
amb l'inici d'una suposada
censura".
26 de març
Roda de premsa de les
televisions locals. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència informativa
organitzada per la Federació
Catalana Pro-Legalització de
les Televisions Locals. Les TV
locals demanen que es tiri
endavant el reglament que la
Generalitat va elaborar arran
de la llei d'ones terrestres de
1995, i que es deixi "fer
televisió a les emissores". El
president de l'entitat, Josep
Vilar, qualifica de positiu el fet
que el PP "tiri enrere" un
projecte que era "inviable i
discriminatori".
Cela i Aznar tanquen
l'assemblea de l'IPI. Es clou
la 46a Assemblea de l'Institut
Internacional de la Premsa
(IPI), que ha tingut lloc a
Granada. L'IPI es declara
favorable a la independència
informativa i contrari als
intents d'alguns països per
controlar Internet. Expressa la
seva preocupació per
l'excessiva concentració de
mitjans i la persecució de què
són objectes els periodistes
que treballen per la llibertat
d'expressió en països no
democràtics. El congrés relleva
de la presidència de l'Institut el
britànic Peter Preston, que és
substituït per Eugene Robert,
director gerent de The New
York Times. El president del
Govern, José Maria Aznar,
pronuncia una conferència de
cloenda, i el premi Nobel de
Literatura Camilo José Cela
posa el fermall a les sessions
de l'assemblea amb la
presentació dels "dotze
manaments" del periodista.
Solidaritat amb el grup
Prisa. Centenars de lectors
d'El País se solidaritzen amb
el grup Prisa donant suport al
manifest de solidaritat publicat
al rotatiu en favor de Jesús de
Polanco, Juan Luis Cebrián i
altres directius. El document
d'adhesió subratlla el paper
que Prisa i El País han tingut
en la consolidació de la
llibertat i convivència dels
espanyols en els últims vint
anys.
Nova junta de ràdios
privades. L'Associació
Catalana de Radiodifusió
Privada nomena una nova
junta directiva presidida per
Salvador Solé, confirmat en el
càrrec per als pròxims quatre
anys. Jorge Arandes és
vicepresident de la junta, que
té per secretari Francesc
Robert, per tresorer Robert
Serentill i com a vocals
Bartomeu Espadalé, Xavier
Salillas, Gialbert Osorio i
Manel Piñeiro.
30 de març
Ràdio Palafolls torna a
emetre. L'emissora local
Ràdio Palafolls torna a emetre
després d'haver estat tres
mesos en silenci. La suspensió
de les emissions es va produir
després que els fossin robats els
aparells de so. L'Ajuntament de
Palafolls ha adquirit una nova
consola i els treballadors han
reunit 300.000 pessetes en
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22.000 abonats, segons dades
de l'entitat mateixa. La
transmissió del partit de Lliga
entre el València i el FC
Barcelona va ser vist el passat
diumenge dia 30 per 7.852
abonats. 442 van optar pel
partit entre l'Espanyol i el
Betis i 162 van seguir
l'encontre entre el Sevilla i el
Valladolid, segons informa
Audiovisual Sport, l'empresa
que gestiona els drets televisius
del futbol de Primera Divisió.
1 d'abril
Fil Directe amb el SPC. Es
distribueix el número 17 de Fil
Directe, del Sindicat de
Periodistes de Catalunya
(SPC). La publicació anuncia
en portada el 11 Congrés del
SPC, que es celebrarà els
pròxims 14 i 15 de juny al
Pati Llimona de Barcelona.
Els diaris nord-americans
perden lectors. Un estudi
d'Arthur Andersen sobre la
premsa dels Estats Units avisa
que els diaris nord-americans
perden uns 500.000 lectors
l any. Això ha motivat una
estreta cooperació entre
mitjans com a tècnica eficaç
de supervivència. Pel que fa a
la publicitat als diaris, el mateix
estudi determina que aquesta
creixerà "més que
l'economia".
Primer Congrés de
Periodisme d'Amèrica
Llatina. Panamà acull des
d'avui el Primer Congrés de
Periodisme d'Amèrica Llatina.
El certamen ha estat convocat
pel Centro Latinoamericano
de Periodismo (CELAP), i
tractarà les denúncies de
corrupció a través del
periodisme, les noves
tecnologies i els atacs a
periodistes en nombrosos
països del món.
2 d'abril
Neix el Diari de Cornellà.
L'empresa editora del
setmanari Express treu al
carrer el Diari deCornellà, de
periodicitat mensual i tirada de
trenta mil exemplars. La nova
publicació es repartirà a les
bústies dels ciutadans.
La Generalitat s'anunciarà
a la premsa comarcal. El
Consell Executiu de la
Generalitat acorda la inserció
de publicitat a les revistes que
Cela i Aznar clausuren l'assemblea de l'IPI.
edita la premsa comarcal. Fins
al moment la publicitat
institucional de la Generalitat
només es destinava als diaris
en català. Actualment hi ha
cinc diaris i trenta-tres
setmanaris en català.
Premis de Prensa
Española. L'escriptor peruà
Mario Vargas Llosa, el director
de La Vanguardia, Juan
Tapia, i el dibuixant
Martinmorales reben
respectivament els premis
Mariano de Cavia, Luca de
Tena i Mingóte que atorga
Prensa Española. Juan Tapia
és premiat per l'editorial
"Manos a la obra", de La
Vanguardia del 5 de març de
1996; Martinmorales, per un
dibuix publicat a l'ABC el 10
de març de 1996, i Vargas
Llosa, per l'article "Los
inmigrantes", publicat a El
País el 25 d'agost de 1996.
Premis de la Comissió
Europea. La delegació
espanyola de la Comissió
Europea i l'Oficina del
Parlament Europeu a Madrid,
en col·laboració amb
l'Associació de Periodistes
Europeus, atorguen el premi
de periodisme Salvador de
Madariaga a Xavier Vidal
Folch, cap de la delegació d'El
País a Brussel·les, el de ràdio a
Teresa Turiera-Puigbó, de
Catalunya Ràdio, i el de
televisió a Ignacio Martínez, de
Canal Sur.
Premi González Ruano a
Vicente Verdú. La fundació
cultural Mapfre Vida, creada el
1975, concedeix el premi
González Ruano de
una col·lecta popular per
completar la resta de l'equip
sostret.
Mor Miguel Bilbatúa,
director de Mundo
Obrero. Mor d'un atac de cor
al seu domicili de Madrid el
periodista Miguel Bilbatúa. Era
director de Mundo Obrero des
de feia vuit anys, i diputat
autonòmic per Izquierda Unida
en l'Assemblea de Madrid.
Director de la prestigiosa
revista Cuadernos para el
Dialogo durant els anys de la
transició, Bilbatúa havia estat
també vinculat a TVE i
codirector de la col·lecció
"Libros de Teatro".
Decés de José Luis Colina.
El periodista i guionista de
cinema José Luis Colina mor a
Madrid a l'edat de 75 anys, a
conseqüència d'una lesió
cerebral. Colina va ser un deis
fundadors de Televisió
Espanyola l'any 1956,
corresponsal a Roma, director
de programes i artífex de les
primeres emissions teatrals de
TVE.
31 de març
Asensio compra el 10% de
Banesto a Antena 3. El
president d'Antena 3, Antonio
Asensio, comunica a Banesto
la seva intenció de comprar el
paquet d'accions que el banc
té a la cadena. L'operació
significa un total de 6.500
milions de pessetes, dels quals
Salvador Solé, confirmat en la
presidència de les ràdios privades.
Miguel Bilbatúa, director de Mundo
Obrero, mor a Madrid.
500 corresponen a l'opció de
compra i 6.000 al preu de les
accions. Amb aquesta
transacció Asensio passa a
controlar el 62% de la cadena.
Ripollet demana llicència
per a la TV local.
L'Ajuntament de Ripollet
sol·licita una llicència per a la
creació d'una televisió local
amb el suport de totes les
forces polítiques a excepció
del PP, que veu "interessos
partidistes" en la iniciativa.
22.000 abonats a Canal
Satélite Digital. L'empresa
Canal Satélite Digital ha tancat
el mes de març amb més de
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Àngels Barceló, Pitu Abril, Enric Sopeña, Núria Ribó i Carmen García Ribas, a
les tertúlies de nit de COM Ràdio.
Xavier Vidal Folch rep el premi
Salvador de Madariaga.
periodisme a Vicente Verdú
per l'article "La soledad",
publicat a El Pa ís el 16 de
maig de 1996.
Nova revista sobre
infància i adopció. Es
publica la nova revista
Infancia y Adopción,
especialitzada en aquesta
temàtica i amb distribució a tot
l'Estat. És editada per
l'Associació en Defensa del
Dret de la Infància a l'Adopció
(ADDIA) i es publicarà
semestralment des de
Barcelona.
Antena 3 desmenteix El
Mundo. La cadena privada
Antena 3 desmenteix una
informació publicada a les
pàgines d 'El Mundo en què es
deia que Antena 3 no havia
comunicat a Foment els seus
Vicente Verdú rep el premi
Gonzalez Ruano.
canvis accionaríais. El Mundo
havia assegurat també que
Antonio Asensio controlava
"el seixanta per cent de les
accions de l'emissora", en
haver comprat les accions de
Banesto. Antena 3 assegura
3ue Asensio "no supera niir ctament ni indirect ment el
límit del vint-i-cinc per cent", i
acusa el rotatiu d'"actitud
desestabilitzadora".
Vilajoana i Zarroa
asseguren la continuïtat de
Galeusca. Els directors
generals de les televisions
autonòmiques catalana i basca,
Jordi Vilajoana i Iñaki Zarroa
respectivament, garanteixen la
continuïtat del canal
internacional Galeusca i
demanen a la resta de cadenes
autonòmiques que hi aportin
continguts. Galeusca va
començar a emetre via satèl·lit
per a Amèrica del Sud a
principi d'any, tenint com a
promotores Televisió de
Catalunya (TVC), Euskal
Telebista (ËTB) i Televisió de
Galicia (TVG). Aquesta última
va abandonar el projecte per
llançar un canal propi en
gallec, però hi mantindrà
durant un temps la seva
participació. TVC i ETB
proposaran a Tele 5 que
s'incorpori al projecte.
3 d'abril
COM Ràdio presenta la
nova programació. Es
presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la nova
programació de COM Ràdio,
en la qual destaca la tertúlia
nocturna d'actualitat "La nit",
que s'emetrà cada dia de
dilluns a divendres a partir del
dia 7 d'abril. La tertúlia tindrà
cada dia un moderador
diferent: Angels Barceló els
dilluns, Pitu Abril els dimarts,
Enric Sopeña els dimecres,
Núria Ribó els dijous i Carmen
García Ribas els divendres.
Reporters sense Fronteres
denuncien agressions.
L'informe que anualment
presenta Reporters sense
Fronteres revela que l'any
1996 van ser assassinats cinc
periodistes a països de
l'Amèrica Llatina: tres dels
crims es van produir a
Guatemala, un al Perú i un
altre a Colòmbia. En cap dels
cinc casos els culpables no han
estat detinguts. Reporters
sense Fronteres denuncia
greus problemes per a la
premsa. La llibertat
d'informació ha empitjorat a
països com Guatemala,
Colòmbia, Cuba i Mèxic.
La xinesa Gao Yu, premi
mundial de premsa. El
premi mundial de la llibertat de
premsa Unesco/Guillermo
Cano recau en la periodista
xinesa de 53 anys Gao Yu,
que actualment compleix una
pena de sis anys de presó
després d'haver estat acusada
de "divulgar secrets d'Estat".
La Federació Internacional
d'Editors de Periòdics (FIEJ) ha
demanat la llibertat de Gao Yu
i s'ha interessat per la situació
d'altres vint-i-sis periodistes
empresonats a la Xina.
Gómez de Liaño amplia la
querella contra Sogecable.
El jutge Javier Gómez de
Liaño acorda ampliar la
querella de Sogecable a Carlos
Abad, director general de
Canal +, per "presumpta
apropiació indeguda i delictes
La periodista xinesa Gao Yu, premi
mundial de premsa.
societaris". Actualment són
vint-i-tres els querellats en el
cas Sogecable.
81a edició dels Premis
Pulitzer. Es donen a
conèixer a Nova York els
premis Pulitzer de Periodisme
en la seva 81a edició. El més
prestigiós (periodisme
d'utilitat pública) és per al
diari The Times Picayune de
Nova Orleans, per una sèrie
d'articles que alerten sobre
els perills que en un futur
pròxim envoltaran la pesca
mundial. El britànic John F.
Bums, periodista del New
York Times, guanya el
Pulitzer de reporterisme
internacional pels reportatges
sobre els talibans a
l'Afganistan. El Wall Street
Journal obté el guardó en
l'apartat nacional per
diverses informacions sobre
la sida. La redacció del diari
Newsday guanya el Pulitzer
al periodisme d'emergència
per la seva cobertura de
l'accident del vol 800 de la
TWA el passat estiu a Long
Island. El premi a la millor
investigació ha estat pel The
Seattle Times.
Suïcidi inexplicat d'un
corresponsal xinès. El
Govern xinès no ha volgut
donar informació oficial sobre
el suïcidi de Wei Guoqian, cap
de l'oficina de Xinhua a
Washington. Guoqian, que
havia estat cridat des de Xina,
es va penjar al seu domicili la
setmana passada. Segons la
policia xinesa, el periodista, de
47 anys, es va suïcidar per
"condicions psicològiques
patològiques". EI diari The
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New York Times va publicar
que Wei Guoqian havia estat
descobert "quan preparava
documents per demanar asil
polític per a ell i la seva familia
als Estats Units". L'agència
Xinhua diu que la mort de Wei
està vinculada a "irregularitats
financeres a l'oficina de
Washington". El periodista
havia estat cridat des de la seu
de Xinhua a la Xina, d'on no
va tornar.
Pedro Erquicia, ingressat
per infart. El director i
presentador de "Documentos
TV", de TVE, és ingressat a
l'Hospital Clínic de Madrid a
causa d'un infart. Erquicia, de
54 anys, es va trobar
malament mentre treballava a
TVE.
Manuel Cusachs, premi
Serra i Moret. El jurat dels
XV premis Serra i Moret per a
obres de civisme es reuneix a
la direcció general d'Acció
Cívica del departament de
Benestar Social de la
Generalitat i decideix atorgar
al periodista Manuel Cusachs i
Corredor el premi en la
modalitat d'assaig per l'obra
que porta el títol "Les claus
per a la convivència i el
civisme. Mataró, 1950-1996".
El premi, que està dotat amb
un milió de pessetes, serà
entregat la Diada de Sant
Jordi al Palau de la
Generalitat.
4 d'abril
Televisió Espanyola
acomiada Sánchez Gallo.
El director de TVE, Jorge
John F. Bums, premi Pulitzer de
reporterisme internacional.
Manuel Cusachs, premi Serra i
Moret.
Sánchez Gallo, deixarà
pròximament el seu càrrec,
segons es comunica en una
nota que ha fet pública la
televisió estatal. Sánchez Gallo
va ser nomenat per
l'exdirectora de RTVE, Mònica
Ridruejo, i ha estat nou mesos
en el càrrec. La decisió s'ha
adoptat després d'una reunió
amb el director general de
RTVE, Fernando López Amor.
S'especula amb la futura
incorporació de Sánchez Gallo
a la plataforma digital de
Telefónica-RTVE.
Liaño prohibeix Polanco
d'anar als Estats Units. El
jutge Javier Gómez de Liaño
decideix prohibir al president
del Grup Prisa i de Sogecable
de traslladar-se el pròxim 25
d'abril als Estats Units per
assistir a la seva investidura
com a doctor Honoris Causa
per la Universitat de Brown, a
l'estat de Nova York. Tampoc
no podrà sortir d'Espanya
José Antonio Rodríguez Gil,
soci de l'empresa auditora
Arthur Andersen, que havia
d'assistir a la junta anual de
socis d'Andersen Worldwide.
Liaño justifica la seva negativa
perquè podria citar Polanco o
Rodríguez Gil a declarar al
jutjat els mateixos dies o
immediats al viatge prefixat.
El guinyol de Canal + no
agrada tothom. "Las
noticias del guiñol" de Canal +
no acaben d'agradar tothom
pel que tenen de crític o
burlesc. Entre els membres del
partit del govern (PP) s'ha
palesat un cert malestar per les
caricatures que el guinyol
dedica als seus polítics.
L'entrenador nacional de
futbol. Javier Clemente, diu a
la premsa que el seu advocat
estudia una demanda contra el
programa per la imatcje "de
malhumor i malparlat" que
ofereixen d'ell. A "Las noticias
del guiñol" hi treballen unes
cinquanta persones entre
guionistes, manipuladors,
veus, il·luminadors,
escenògrafs, etc. Els ninots
són de làtex, tenen 75
centímetres d'alçada i gairebé
cinc quilos de pes.
5 d'abril
Nous nomenaments a La
Vanguardia. Javier de
Godó, president del Grup
Godó i de TISA, societat
editora de La Vanguardia,
nomena Antoni Cambredó
conseller delegat del grup i de
TISA. Carlos Godó Valls, fill
de Javier de Godó, és el nou
director general del grup.
Cambredó, de 51 anys, és
llicenciat en ciències
empresarials i MBA per Esade.
Ha desenvolupat càrrecs de
direcció en diferents empreses
editores. Carjos Godó Valls té
trenta anys. Es llicenciat en
dret i ha realitzat stages als
Estats Units. Des de 1992 és
conseller delegat d'El Mundo
Deportivo i fins ara era
director de projectes de La
Vanguardia.
Demanda als EUA contra
el Quiosc Virtual. Cinc
grans diaris dels Estats Units
acudeixen als tribunals de
Nova York amb una demanda
per drets de propietat
Antoni Cambredó, nou conseller
delegat del grup TISA.
El periodista Pedro Erquicia supera
un infart.
relacionada amb Internet. Els
demandants són The
Washington Post, Los
Angeles Times, The Wall
Street Journal, l'agència de
notícies Reuters i la CNN. La
demanda ha estat efectuada
contra Total News pel seu
Quiosc Virtual, des del qual es
pot consultar un periòdic de
qualsevol part del món. La
demanda dels principals cinc
diaris nord-americans podria
crear jurisprudència a Internet,
en un moment en què es
plantegen els drets de
propietat a la xarxa
cibernàutica.
Decés de José Durán
Sastre. Mor a l'edat de 72
anys el periodista José Durán
Sastre. Actualment jubilat,
Durán Sastre havia estudiat a
l'Escola Oficial de Periodisme i
treballat a la prensa del
Movimiento, on va ser cap de
secció de Solidaridad
Nacional.
La revista F&C
Multimedia informa a
Internet. La revista
especialitzada F&C
Multimedia, editada a
Barcelona, ofereix la cobertura
on line de la Convenció 1997
de la NAB (National
Association of Broadcasters)
3ue tindrà lloc fins el dia 10'abr l a Las Vegas (Estats
Units). En el certamen es
presenten les novetats
mundials per a televisions,
cinema, ràdio i satèl·lit. Només
sis mitjans de tot el món
realitzen la cobertura
periodística on line de la
Convenció 1997 de la NAB.
F&C Multimedia és l'únic
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mitjà espanyol que ha donat
aquest servei informatiu a
través d'Internet.
6 d'abril
Suport a ràdios
comunitàries de Colòmbia.
El Col·legi de Periodistes de
Catalunya dóna a conèixer el
veredicte del concurs de
Projectes de Cooperació que
convoca anualment i al qual
destina part del 0,7% del seu
pressupost ordinari. El jurat,
integrat per Josep Pernau,
Julià Castelló, Elisabeth
Anglarill, Paco Martín
Villodres i Rafael Grasa, va
acordar premiar el projecte
presentat per Món 3,
Universitaris pel Tercer Món,
consistent en un programa de
suport als comunicadors de les
ràdios comunitàries del Cauca,
al sud-occident de Colòmbia,
mitjançant l'equipament d'una
unitat mòbil per a la
Precooperativa de Trabajo
Asociado para la
Comunicación Alternativa-
Comunalt.
Euronews té cinc milions
d'audiència a la
Mediterrània. El canal
paneuropeu Euronews
ampliarà amb l'àrab clàssic la
seva oferta idiomàtica actual
de cinc llengües. L'inici de les
emissions coincidirà amb la
Segona Conferència
Euromediterrània, que tindrà
lloc els dies 15 i 16 d'abril a
Malta. La cadena, que va
començar a emetre el gener
de 1993, té vint hores de
programació en castellà,
Joan Ramon Masoliver mor als 86
anys.
El periodista José Durán mor als 72
anys.
francès, anglès, alemany i
italià, idiomes dels seus països
fundadors. Els televidents
d'Euronews que capten la
cadena per satèl·lit poden
escollir la llengua que volen.
Els que ho fan a través de les
emissores estatals ho senten
en l'idioma del país, excepte a
Suïssa, en què s'ofereix en les
tres llengües oficials del país.
Una enquesta recent sobre
l'audiència d'Euronews revela
que el 95% dels televidents
són universitaris i el 85% són
homes.
7 d'abril
Mor Joan Ramon
Masoliver. El periodista Joan
Ramon Masoliver mor a
Barcelona a l'edat de 86 anys,
després de ser operat la
setmana passada d'un tumor
intestinal. Nascut a Saragossa
el 1910, va arribar a
Barcelona als quatre anys, on
va estudiar dret i lletres. Era
cosí de Luis Buñuel, va ser
fundador de la revista Hèlix el
1929 i divulgador del
surrealisme a Catalunya. El
1933 publicà a La
Vanguardia la primera de les
cròniques del "Correo
italiano". Després de diverses
estades a l'estranger i del
parèntesi de la Guerra Civil,
Masoliver arribà a Barcelona
amb el seu amic falangista
Dionisio Ridruejo. Fou
nomenat delegado de Prensa
y Propaganda, càrrec que va
exercir breument.
Desenganyat del clima cultural
i ètic del Règim, va visitar
alguns fronts de lluita de la
Guerra Mundial. Acabada la
conflagració tornà a Barcelona
i es reincorporà a La
Vanguardia com a crític
literari. Masoliver, periodista i
escriptor, era degà entre els
crítics literaris. Va ser fundador
de la revista Destino, jurat del
premi Nadal, impulsor del
premi de la Crítica, de la
col·lecció "Poesia en la
Mano", creador de revistes
culturals i autor de diverses
obres, com Perfil de sombras
(Destino, 1994), Guia de
Roma (1950) i Antologia
poética de Ausias March
(1981), entre altres.
Jornades de
telecomunicacions de la
Generalitat. La Conselleria
d'Indústria de la Generalitat i la
consultora Price Waterhouse
organitzen conjuntament unes
jornades sobre
telecomunicacions inaugurades
pel ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado. El ministre
explica la possibilitat de
concessió d'una quarta llicència
de televisió privada, que se
sumaria a les tres existents
(Tele 5, Canal + i Antena 3), i
es mostra partidari "d'impulsar
el procés liberalitzador del
mercat televisiu".
IV Encontre d'Escriptors a
Tarragona. S'inaugura a la
Facultat de Lletres de la
Universitat Rovira i Virgili el IV
Encontre d'Escriptors 1997,
que es desenvoluparà els dies
7, 8, 9 i 10 d'abril. El
patrocinen i organitzen el
Ministeri d'Educació i la
Universitat Rovira i Virgili,
amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Tarragona, la
Diputació Provincial de
Tarragona i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Canal temàtic de les TV
públiques alemanyes. Les
cadenes de televisió pública
d'Alemanya ZZDF i ARD
presenten el canal temàtic
Phoenix, comú a ambdues
emissores. El nou canal
emetrà únicament informació,
durant setze hores al dia.
8 d'abril
Cicle de Conferències
Arguments. Continua el
Cicle de Conferències
Arguments, organitzat pel
Museu d'Història de Catalunya
i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. La sessió d'avui es
dedica al centenari de les
agregacions municipals i porta
el títol "Ha de créixer,
Barcelona?". Hi participen
Josep Maria Huertas,
periodista i escriptor; Jaume
Fabre, periodista, escriptor i
director de Capçalera, i
Francesc Nadal, historiador i
professor de la Universitat de
Barcelona. Es moderada per
Josep Maria Socías Humbert,
advocat i exalcalde de
Barcelona.
Premis Serra d'Or de la
Crítica. S'atorguen els Premis
de la Crítica que concedeix
anualment la revista Serra
d'Or. Resulten guardonades
les obres Guadalajara, de
l'escriptor Quim Monzó, La
dreta catalanista dauant la
guerra ciuil i el primer
franquisme, de l'historiador
Taula rodona sobre les agregacions de municipis a Barcelona fa cent anys, al
Col·legi de Periodistes.
de periodistes
deCatalunya
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Borja de Riquer, i la revista
L'Avenç. En literatura i assaig
es premien obres de Jaume
Cabré, Jaume Pont, Josep-
Ramon Bach i Damià Higuet.
També s'atorguen premis en
l'apartat d'investigació i de
teatre. Els Premis de la Crítica
es van instaurar el 1967 i no
tenen dotació econòmica.
Vista judicial pel conveni
de TV3 de 1995. Se celebra
a la sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya la vista de la
demanda presentada pel
comitè d'empresa contra el
director general de la CCRTV,
Jordi Vilajoana, el director de
TVC, Lluís Oliva, i altres set
directius del canal autonòmic
català. Els dos anys passats es
va complir l'increment pactat,
però no aquest any, a causa
de la congelació de salaris dels
empleats públics. TVC emet
un comunicat en el qual afirma
que per part de la direcció "no
hi va haver voluntat d'engany,
com pretén la demanda".
El Govern balear vol rebre
TVC amb qualitat. El
director general de Política
Lingüística del Govern balear,
Jaume Gil, explica que s'han
donat instruccions per tal que
es resolguin definitivament els
problemes que fa temps
afecten la recepció de les
emissions de Televisió de
Catalunya (TV3 i Canal 33) i
Canal 9 de la Televisió
Valenciana. Així,
l'Administració balear podria
fer-se càrrec del dèficit de sis
milions de pessetes que té
l'Associació Cultural Sa Talaia.
El jutge desestima la demanda de
l'alcalde de Badalona contra aquesta
portada de la reuista Alhora.
L'Avenç, premi de la crítica de Serra
d'Or.
Un jutjat exigeix al Ya
proves sobre Anglès. El
jutjat d'Alzira (València)
requereix al diari Ya que lliuri
les proves que tingui sobre
Antonio Anglès, un dels
presumptes autors del triple
crim d'Alcàsser. El periòdic va
publicar recentment unes
fotografies i unes suposades
declaracions d'Antonio Anglès
en què aquest reconeixia
l'autoria del crim. La mare del
pròfug, Neus Martins, va
afirmar que l'home que
apareix a les fotos publicades
pel Ya no era el seu fill.
9 d'abril
Presentació del llibre La
ràdio a Martorell. El
periodista Antoni Bassas,
director d'"El matí de
Catalunya Ràdio", presenta el
llibre La ràdio a Martorell.
Crònica de 1926 a 1996,
l'autor del qual és el periodista
Francesc-Xavier Francesc i
Santafé. Al llarg d'onze
capítols i 150 il·lustracions,
l'obra fa un repàs cronològic
per la història de la ràdio a
Martorell i les deu experiències
radiofòniques que hi ha hagut
a la ciutat.
Absolt un fotomuntatge de
la revista Alhora. El Jutjat
de Primera Instància número 2
de Badalona desestima la
demanda que va interposar
l'alcalde de Badalona, Joan
Blanch, contra la revista
Alhora d'aquella capital. El
motiu de la demanda era el
fotomuntatge d'una portada de
la revista en què es va vestir
Blanch de falangista. La
sentència de la magistrada
considera que ha de "prevaler
el dret a la llibertat d'expressiósobre el dret a l'honor del
demandant, ja que Joan
Blanch és un personatge
lúblic que ha de sotmetre's a
es crítiques".Pl
El PP modifica la llei digital
al Senat. El Partit Popular
aconsegueix corregir al Senat la
onar
projecte de llei de televisió
digital. Mentre que al Congrés
es va acordar la compatibilitat
votació del C g és referent al
de t l
i compa
entre els descodificadors digitals
utilitzats per Canal Satélite i per
Telefónica, el Senat decideix
que si els dos operadors no es
posen d'acord hauran
d'emprar-se sistemes
multicrypt, que és l'opció
tècnica anunciada per
Telefónica.
Llibre d'estil periodístic
per a Hispanoamèrica. El I
Congrés Internacional de la
Llengua Espanyola que té lloc
a Zacatecas (Mèxic) proposa
crear un llibre d'estil comú per
a tots els mitjans informatius
que utilitzen el castellà. El
projecte té la intenció de
consensuar criteris pel que fa a
neologismes o estrangerismes i
evitar així la "dispersió
idiomàtica". El Congrés
Internacional de la Llengua
creu que les Acadèmies no
poden donar resposta a
aquestes demandes.
10 d'abril
Nova edició de la revista
Barcelona Educació.
BARCELONA
Educació
Barcelona Educació, noua reuista
municipal.
Admesa una querella de Sogecable
contra Jaime Capmany.
Eulàlia Vintró, segona tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona i presidenta de
l'Institut Municipal d'Educació,
presenta el primer número dela nova edició de la revista
Barcelona Educació. La
publicació municipal surt al
carrer amb nou format i nova
orientació, però sobretot amb
la idea de posar a disposició
de tota la comunitat educativa
una eina d'informació i de
comunicació que permeti una
millor relació entre els
educadors i la societat a la qual
s'adrecen.
Admeten a tràmit una
demanda contra Capmany
i Cacho. El Jutjat Civil
número 64 de Madrid admet a
tràmit una demanda
presentada per Sogecable,
propietària de Canal +, contra
Jaime Capmany, el periodista
Jesús Cacho i Difusora de
Información Periódica SA,
editora d'Època. L'acció
judicial va tenir lloc després
que aquesta revista publiqués
el passat 17 de febrer un
article en el qual acusava
Canal + i l'empresa
propietària d'"irregularitats
comptables".
L'editor del Ya guarda el
secret professional. L'editor
del diari Va, José Emilio
Rodríguez Menéndez, afirma
que no lliurarà cap de les
proves que acrediten la
veracitat de l'entrevista que el
diari diu haver mantingut amb
Antonio Anglès, presumpte
assassí de les nenes d'Alcàsser.
L'editor tampoc no explicarà
"on van contactar amb el
pròfug". José Emilio
( iHotmswcoa
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Enric Canals opta a una llicència de
televisió local a Barcelona.
tant com a escriptor com per
la seva faceta política en haver
impulsat el moviment
democràtic de Txecoslovàquia,
d'on va ser president del 1990
al 1992. Des del 1993 és
president de la República
Txeca. Entre les obres de
Havel figuren La festa del
jardí, Memoràndum, Cartes a
Olga, La responsabilitat com
a destí, La reconstrucció
moral de la societat i El
poder dels sense poder. La
CNN (Cable News Network) va
ser creada l'any 1980.
Actualment és la principal
xarxa d'emissores de televisió
del món difusora de notícies.
Enric Canals opta a una
TV local. L'exdirector de
TV3 Enric Canals presenta la
documentació per optar a la
concessió d'una televisió local
a Barcelona, de titularitat
privada. Canals és director de
la productora Mercuri i
membre del Consell
Audiovisual de Catalunya. La
futura TV local s'anomenaria
Ona TV i hi col·laboraria un
grup audiovisual europeu.
TV3 sap que Pujol apareix
molt en pantalla. El director
general de la CCRTV, Jordi
Vilajoana, i el director de TV3,
Lluís Oliva, reconeixen davant
la comissió de control del
Parlament que el president de
la Generalitat, Jordi Pujol,
"apareix molt" en les
informacions que TV3 ofereix
sobre l'activitat de la vida
parlamentària catalana. A
aquest respecte, el diputat d'IC
Jordi Guillot aporta dades de
les últimes sessions de
preguntes parlamentàries al
Rodríguez Menéndez, que és
advocat penalista, justifica el
seu silenci en el secret
professional.
El PP erra en votar la llei
de telecomunicacions
Vuitanta-un diputats del PP
voten per error contra la llei
de telecomunicacions. El
portaveu adjunt del Grup
Popular en el Congrés,
Manuel Núñez, equivoca la
contrasenya gestual per indicar
als diputats què han de votar
com a grup: primer ordena
votar "sí" i a continuació fa el
gest de votar "no", cosa que
ocasiona una confusió de vot.
Total: 204 sufragis en contra
(entre els del PSOE i els
equivocats) i 103 a favor. El
portaveu del Grup Popular,
Luis de Grandes, sol·licita la
repetició de la votació. El
reglament de la Cambra no ho
contempla i el seu president,
Federico Trillo, s'hi nega. Fa
constar, però, que el resultat
és "producte d'una
equivocació".
11 d'abril
Havel i la CNN, premis
Príncep d'Astúries. La
cadena nord-americana de
televisió CNN i el president de
la República Txeca i escriptor
Vaclav Havel comparteixen el
premi Príncep d'Astúries de
Comunicació i Humanitats.
Havel és mundialment conegut
Joan Tapia, director de La
Vanguardia, ha estat guardonat amb
el premi Luca de Tena.
president: TV3 va oferir-ne
només les respostes de Pujol,
sense dir qui les havia
formulat.
Un diputat vidalquadrista
demana castellà a TV3. El
diputat Jacint Vilardaga, del
sector vidalquadrista del PP,
demana a la Comissió de
Control de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) que algun programa
de TV3 s'emeti en castellà, ja
que "el cinquanta per cent de
la població que viu a
Catalunya és de parla
castellana".
Erquicia surt de l'hospital.
Pedro Erquicia, director de
Programes Especials de TVE,
abandona l'Hospital Clínic
després d'haver estat donat
d'alta de l'infart de miocardi
que va patir el passat dia 5
d'abril. Erquicia tardarà encara
uns dies a reincorporar-se al
programa que presenta,
"Documentos TV".
Dades d'audiència i lectors
de l'EGM. L empresa Estudio
General de Medios (EGM)
publica dades d'audiència i
lectors de diaris corresponents
al primer trimestre del any. En
el medi radiofònic la SER és
líder d'audiència, amb
4.179.000 seguidors de
dilluns a divendres. En segon
lloc figura la COPE, amb
3.073.000. RNE ha pujat
124.000 oients i es troba en
1.710.000. A Catalunya la
Joan Salvat, director de "30
minuts", premiat de nou, ara pels
teleespectadors i per Benestar Social
El diputat Jordi Guillot opina que
Pujol surt massa a TV3.
SER compta amb una
audiència de 631.000, seguida
de Catalunya Ràdio
(620.000), Onda Cero
(500.000), la COPE
(422.000) i RNE (243.000). A
Barcelona la més escoltada és
Ràdio Barcelona, amb
381.000 oients. COM Ràdio
en té 93.000 (un 244% més
que en l'anterior registre).
Quant a lectura de diaris (abril
1996-març 1997), l'EGM situa
en primer lloc El País
(1.470.000 lectors) seguit d'El
Periódico (1.026.000), El
Mundo (1.025.000), La
Vanguardia (697.000), El
Correo Español (636.000) i
La Voz de Galicia (481.000).
A Catalunya el diari més llegit
és El Periódico (959.610). A
continuació hi ha La
Vanguardia (685.848), El
País (118.900) i l'Avui
(150.384). Entre els esportius,
Sport és el més ben classificat.
Dels magazins setmanals, "El
Dominical" d'El Periódico
ocupa el primer lloc.
Lliurament del Premis
Zapping. Es proclamen els
Premis Zapping, que organitza
anualment Teleespectadors
Associats de Catalunya (TAC).
El guardó al millor presentador
és per a Andreu Buenafuente,
i el del millor espai
d'entreteniment per a "Sense
títol 2", també de
Buenafuente. "Barri Sèsam",
de TVE-Catalunya, és distingit
com a millor espai infantil. El
documental premiat és "Vides
privades" de TV3, i "30
minuts", també de TV3, obté
el premi al millor informatiu.
L'anunci considerat més
impactanat és el de l'ONCE.
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Els candidats es van
seleccionar amb els vots de
quinze mil associats del TAC.
12 d'abril
Conferència de mitjans de
comunicació del PSC. Té
lloc a Barcelona la
Conferència Nacional de
Mitjans de Comunicació del
PSC. Narcís Serra denuncia
"tics autoritaris" del Govern de
l'Estat en contra de la
plataforma digital de Canal
Satélite i s'estranya que
sectors de CiU es
manifestessin contra
l'entrevista realitzada el dia 1
d'abril a Pasqual Maragall al
programa "El món d'Ariadna"
de TV3. "Que s'entrevisti
l'alcalde de la capital de
Catalunya no hauria
d'escandalitzar ningú", diu
Serra. El director d'El
Periódico de Catalunya,
Antonio Franco, present a la
Conferència, fa una crida als
periodistes a reaccionar i
organitzar-se per fer front a
l'ofensiva del Govern del PP
"contra els mitjans que no els
són dòcils".
13 d'abril
Ràdio Associació de
Catalunya reclama
patrimoni. La Societat
Cooperativa Catalunya
Antonio Franco crida a fer front a
I ofensiva del Govern del PP "contra
els mitjans que no els són dòcils".
Saluador Alsius guanya el premi
d'Investigació sobre Comunicació.
Limitada, Ràdio Associació de
Catalunya, inicia la
reclamació del patrimoni que
li va ser confiscat l'any 1939
en acabar-se la Guerra Civil.
Ràdio Associació de
Catalunya tenia emissores a
Barcelona, Girona i Lleida. El
1941 el seu patrimoni va ser
liquidat i valorat en 411.845
pessetes.
En aquesta liquidació es van
avaluar les instal·lacions i el
mobiliari de les emissores de
Barcelona i Girona i uns
terrenys de Viladecans, però
"mai no es va comptabilitzar
l'emissora de Lleida". Ràdio
Associació de Catalunya va
néixer de l'Asociación
Nacional de Radiodifusión,
l'any 1924. El 1930, caiguda
la dictadura de Primo de
Rivera, l'esmentada
Asociación Nacional
aconseguí una llicència,
l'EAJ-15, que es va dir Ràdio
Associació de Catalunya. El
1933 va inaugurar local al
número 8 de la Rambla dels
Estudis, i alhora Ràdio Girona
i Ràdio Lleida van començar
a emetre. El 1939 els militars
van ocupar els estudis de la
Rambla. L'emissora passà a
ser Cooperativa Radio
España. El 1941 es va
eliminar la paraula
'cooperativa' i es convertí en
una societat anònima. El
1980 un grup d'antics socis
van crear una nova
cooperativa continuadora de
l'anterior. El 1983, la
Generalitat els concedí una
emissora de FM, i un any
després els socis la van cedir
a la CCRTV, que des
d'aleshores l'explota amb el
nom de RAC 105.
14 d'abril
Seminari de Gabinets de
Comunicació. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el II Seminari sobre
Gabinets de Mitjans de
Comunicació, d'acord amb el
III Congrés de Periodistes
Catalans. Avui es desenvolupa
la sessió inicial amb la
ponència "Com s'elabora un
Pla d'Acció Comunicativa?".
El ponent és Joan Brunet
Mauri, director del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona i professor de la
Universitat Pompeu Fabra. Les
sessions successives, en les
quals s'exposaran casos
pràctics, tindran lloc els dies
15, 16 i 17 d'abril.
Barcelona tindrà un
festival de TV. El mes de
juny se celebrarà el I Festival
Internacional de TV de
Barcelona, que comptarà amb
el suport de l'Ajuntament i de
la Generalitat. El director
d'aquest nou festival televisiu
és el realitzador català
Santiago Lapeira, que
actualment es troba a Cannes
per fer una primera selecció
de les produccions a concurs.
15 d'abril
Alsius obté el Premi a la
Investigació sobre
Comunicació. Salvador
Alsius guanya el 9è Premi a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses
convocat pel Centre
d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
de Catalunya. El treball
premiat tracta d'"Ètica
informativa i televisió", i és la
tesi doctoral de Salvador
Alsius.
TV3 veta la presència de
Maragall a "L'illa del
tresor". La direcció de TV3
ha vetat la participació de
l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, en el
programa "L'illa del tresor",
al qual l'alcalde havia accedit
d'assistir després d'haver estat
convidat pels responsables del
programa, Joan Barril i Joan
Ollé, que haurien emès l'espai
el 24 d'abril. En declaracions
a La Vanguardia Joan Ollé
afirma que la direcció de TV3
va decidir fa uns dies no
treure en el programa "ni
Maragall ni Pujol". L'anterior
aparició de Maragall a l'ens
públic català va ser a "El món
d'Ariadna", de Ramon
Colom. La presència de
l'alcalde a TV3 va despertar
un cert recel en alguns
sectors de CiU. Per la seva
banda, la cadena emet un
comunicat en què descarta
qualsevol intencionalitat en
l'anul·lació de la
compareixença de Maragall.
"L'illa del tresor" és un espai
experimental especialment
dedicat als amants de la
poesia.
La direcció de TV3 impedeix a Joan Barril i Joan Ollé, responsables del
programa "L'illa del tresor", que hi entrevistin l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall.
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Un miler de sol·licituds per
a televisions locals. La
Generalitat de Catalunya ha
rebut fins aquest moment 947
sol·licituds de llicència de
televisió local. La xifra encara
podria augmentar, perquè el
termini per a les peticions es
clou el pròxim dia 21. Un total
de 382 municipis han
demanat llicències. Per
comarques, les que han
concentrat més peticions són
el Baix Llobregat (vint-i-dues),
el Maresme (divuit), el Vallès
Oriental (dotze), el Vallès
Occidental (deu) i el
Barcelonès (quatre).
Cambio 16 honra el Rei.
El rei Joan Carles rep de mans
del director de Diario 16,
Juan Tomás de Salas, una
medalla realitzada pel pintor i
escultor Antonio López que
distingeix el monarca com a
figura dels últims vint-i-cinc
anys. El lliurament té lloc al
Palau de la Zarzuela amb
motiu de l'audiència concedida
al Grup en complir-se vint-i-
cinc anys de la revista Cambio
16.
Creix el consum de
televisió. Un estudi
d'audiència de l'empresa
Eurodata publicat al Mercat
Internacional de Produccions
de TV (MIP-TV) de Cannes
constata l'increment del
consum de televisió a tot el
món, però particularment a la
conca mediterrània. Itàlia
encapçala el rànquing amb
216 minuts diaris per persona,
seguida de Gran Bretanya,
amb 215. Espanya, amb 214
minuts diaris per persona,
ocupa el tercer lloc. Les noves
Martín Vizcaíno substitueix Sánchez Callo en la direcció de Televisión
Española.
televisions temàtiques han
tingut un espectacular
augment d'audiència a
Alemanya, amb programes
d'esports, noticiaris i per a
dones.
Multithématiques
s'instal·la a Barcelona. El
grup francès Multithématiques
(societat de Canal +) s'instal·la
a Barcelona per centralitzar les
seves produccions en castellà,
que s'emetran a través de
Canal Satélite Digital. La
primera de les televisions
especialitzades és Seasons, i
tracta de la caça i de la pesca.
Probable anul·lació del
conveni de TV3. El fiscal i la
Conselleria de Treball de la
Generalitat demanen al
Cambio 16 distingeix el rei Joan Carles com a figura dels últims vint-i-cinc
anys, els mateixos que ara compleix la revista.
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) la nul·litat
de tot el conveni col·lectiu de
Televisió de Catalunya (TVC)
del període 1995-1997. La
Generalitat addueix que si bé
el conveni es va aplicar des de
l'I de gener de 1995, "no va
ser ratificat pel Consell
d'Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV).
Comunicació en situacions
de crisi. Continuen al Col·legi
de Periodistes de Catalunya les
sessions del II Seminari sobre
Gabinets de Comunicació. El
tema d'avui és "Com
comunicar en situacions de
crisi". La ponent és Goretti
Palau, cap de Comunicació de
l'Agrupació Mútua del Comerç
i la Indústria.
16 d'abril
El PSC demana que
Vilajoana expliqui el vet a
Maragall. El Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
reclama a l'emissora
autonòmica que doni
"explicacions directes" del vet a
la presència de Maragall en el
programa poètic de TVC "L'illa
del tresor", i demana que el
director general de la CCRTV,
Jordi Vilajoana, comparegui
davant la Comissió de Control
Parlamentari per tractar aquest
tema.
Martín Vizcaíno, nou
director de TVE. El director
general de RTVE, Fernando
López Amor, nomena
l'economista i funcionari
municipal Ángel Martín
Vizcaíno nou director de TVE.
Fa cosa d'un mes Martín
Vizcaíno es va incorporar a
RTVE com a director
comercial. Anteriorment havia
coincidit amb López Amor a
l'Ajuntament de Madrid.
El Consell de l'Audiovisual
incorpora el CIC. El Centre
d'Investigació de la
Comunicació (CIC) passa a
dependre del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya,
recentment creat per
assessorar la Generalitat en
matèria de programació
audiovisual. El CIC és un
organisme dedicat a promoure
estudis i analitzar els mitjans
de comunicació de masses.
Debat entorn de la
revolució digital. Es
desenvolupa a l'auditori FNAC
de l'Illa Diagonal un debat i
col·loqui organitzat per
l'Editorial CIMS sobre
"Revolució Digital i Mitjans de
Comunicació". Hi intervenen
Salvador Alsius, Josep Cuní i
Rafael Jorba. El moderador és
Àlex Àvila.
Catalunya tindrà vint-i-una
noves emissores de FM.
Vint poblacions de Catalunya
gaudiran de noves emissores
privades de FM tan bon punt
s'aprovi el pla tècnic de
radiodifusió sonora. Quan les
noves emissores es posin en
marxa hi haurà noranta-dues
emissores privades a
Catalunya.
RAI i Stet signen un acord
digital a Itàlia. La RAI
(televisió estatal italiana) i la
Goretti Palau participa al seminari
sobre gabinets de comunicació.
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Stet, el holding públic de
telecomunicacions, signen un
acord per desenvolupar una
plataforma digital oberta a tots
els operadors nacionals i
estrangers. Condició: la
indústria italiana de la
comunicació ha de tenir un
paper predominant en el
desenvolupament i gestió de la
plataforma.
Tele 5 tanca un crèdit de
vint mil milions. La cadena
privada Tele 5 tanca un crèdit
sindicat de vint mil milions de
pessetes per als pròxims dos
anys i mig, destinat a finançar
plans d'expansió. Fonts de la
cadena apunten cap a una
expansió de la cadena a
Amèrica.
II Seminari sobre Gabinets
de Mitjans de
Comunicació. Dintre del II
Seminari sobre Gabinets de
Mitjans de Comunicació es
desenvolupa una ponència de
Montserrat Claramunt,
responsable del gabinet de
Novartis.
17 d'abril
L'Institut d'Estudis
Catalans vetlla pel català.
Els representants del Institut
d'Estudis Catalans (IEC)
demanen davant la ponència
que elabora el nou marc legal
per al català que "es vetlli per
la qualitat de la llengua",
especialment pel que fa als
mitjans de comunicació.
Taula rodona sobre la
veritat com a norma. Es
clou el II Seminari sobre
Gabinets de Mitjans de
Comunicació amb una taula
rodona en la qual es debat el
tema "La veritat com a norma.
Un codi per a tothom". Hi
participen Josep M. Balcells,
cap del gabinet de premsa de
l'Ajuntament de Barcelona,
Jaume Guillamet, professor de
la Universitat Pompeu Fabra, i
Milagros Pérez Oliva,
redactora d'El País. Modera
l'acte Salvador Alsius,
president de la demarcació de
Barcelona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Debat sobre
l'anticatalanisme a
l'Ateneu. Té lloc a l'Ateneu
Barcelonès la taula rodona
"Anticatalanisme d'ahir i
d'avui", amb motiu de la
presentació del llibre presentat
per Edicions El Mèdol Història
de /'Anticatalanisme. El diari
Luis del Olmo, premiat pel Grup
d'Entitats Catalanes de Família.
ABC i els seus homes, de
l'historiador Josep M.
Figueres, guardonat amb el 7è
Premi d'Assaig Rovira i Virgili.
Participen en la taula rodona
el senador Joaquim Ferrer, el
diputat Francesc Ferrer, el
periodista Llorenç Gomis, el
professor de la UAB Jordi
Berrio, el director d'Edicions
El Mèdol, Josep Bargalló, i
l'autor del llibre.
El Govern aprova la llei
digital al Congrés. El
Govern aconsegueix aprovar
la llei de televisió digital al
Congrés dels Diputats amb els
vots del PP, del PNV i d'IU.
Las plataformes hauran de
pactar un descodificador, i si
no es posen d'acord valdrà el
de Telefónica.
Conferència sobre noves
eines de comunicació. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la conferència
"Nuevas herramientas de
comunicación", organitzada
per Europa Press
Comunicación.
18 d'abril
Un Drac d'Or publicitari
per a La Vanguardia. El
diari La Vanguardia rep el
Drac d'Or en el primer Festival
Publicitari de Cinema i
Televisió, organitzat per
Televisió de Catalunya, el
Gremi de Publicitat i
Movierecord Cine. L'anunci
premiat va aparèixer a
televisió i estava realitzat per
l'agència Bassat Ogilvy and
Mather i produït per Flash
Back. En aquesta primera
edició del premi, hi
participaven 176 espots
realitzats, produïts o emesos a
Catalunya. El Drac d'Or de
l'apartat d'organismes no
comercials és per a Ceguesa-
Fundació ONCE, per un
anunci presentat per
Videomedia Spot.
19 d'abril
La premsa comarcal
estudia accions unitàries.
L'Associació Catalana de
Premsa Comarcal (ACPC)
estudia la creació d'una central
de compres conjunta, així com
la idea de crear paquets
publicitaris a fi i efecte
d'aconseguir millors preus i
resultats publicitaris.
Quinzè aniversari de Ràdio
Ripollet. L'emissora Ràdio
Ripollet celebra el seu quinzè
aniversari amb una
programació especial de
caràcter festiu i una emissió
per Internet, que serà
retransmesa en Real Audio, un
nou sistema que permet radiar
en temps real a la xarxa.
20 d'abril
Premi Família per a Luis
del Olmo. El periodista Luis
del Olmo, director i conductor
del programa radiofònic
"Protagonistas", rep el premi
Família, instituït pel Grup
d'Entitats Catalanes de
Família. El premi li ha estat
atorgat per l'espai quinzenal
"Todos contra la droga", que
s'emet a través de les 186
emissores de la cadena Onda
Cero.
Exposició commemorativa
d'Eduard Fiol. Té lloc a
Begur una exposició
commemorativa del dibuixant
humorístic Eduard Fiol en el
vintè aniversari de la seva
mort. Nat a Begur el 1903, va
donar-se a conèixer el 1921 al
setmanari de Barcelona
L'Esteuet, inicialment dirigit
per Carrasco i Formiguera.
Més tard va crear la revista El
senyor Narcís, que tan sols va
treure vuit números. Fiol,
però, va continuar treballant
en el camp del disseny gràfic.
Va morir a l'exili l'any 1976.
Nova Badia compleix 20
anys. La revista trimestral
Noua Badia, que s'edita a
Badia del Vallès, celebra el seu
vintè aniversari amb la
presentació del número 75. La
població va néixer com a
polígon de Ciutat Badia el
1972, i fa tres anys que és un
municipi independent.
21 d'abril
L'APPEC presenta la
Mostra de Revistes en
Català. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
Mostra de Revistes en Català.
A través d'aquesta iniciativa es
promouran les revistes
Autocaricatura del ninotaire dels
anys vint Eduard Fiol. Una
exposició a Begur l'ha recordat.
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catalanes en set ciutats:
Girona, Palma de Mallorca,
Tarragona, Perpinyà,
Barcelona, València i Lleida.
L'APPEC agrupa vuitanta
revistes especialitzades en
diversos temes: cultura,
esports, infantils i juvenils,
música, oci, etc. El total
d'aquestes publicacions té una
difusió mitjana mensual de
550.000 exemplars.
Jornades de Comunicació
de Blanquerna. La Facultat
de Ciències de la Comunicació
de la Universitat Ramon Llull
celebra les III Jornades de
Comunicació, que tractaran
l'audiovisual, la publicitat, les
relacions públiques i el
periodisme. Hi participen,
entre d'altres, Josep Cuní,
Joan Barril, Quim Monzó i
Josep M. Espinas. Amb
aquestes jornades Blanquerna
pretén posar en contacte els
estudiants amb el món
professional.
Premis Ortega y Gasset de
Periodisme. S'atorguen els
Premis Ortega y Gasset de
Periodisme 1997, instituïts pel
diari El País. Els premiats són
el periodista Miguel Ángel
Ordóñez, de la revista
dominicana Rumbo, pel treball
"Las cárceles, centros de
muerte en la República
Dominicana", i el fotògraf
Pablo Otín, per una
instantània de la tragèdia del
passat estiu a Biescas,
distribuïda a través d'Efe.
Converses entre les dues
plataformes digitals. El
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
Gómez de Liaño, jutge de les
querelles contra Sogecable.
Televisió Espanyola a Catalunya lliura els premis Sant Jordi de
Cinematografia.
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, confirma al fòrum
Tribuna Barcelona l'existència
de converses entre els
responsables de Canal Satélite
Digital i de Distribuidora de
Televisión Digital (DTD), la
plataforma que impulsa
Telefónica. De les converses
podrien sortir-ne tres solucions:
integració de dos projectes en
una sola plataforma; acord en
el descodificador i
manteniment de les dues
plataformes; o manteniment de
les dues plataformes, una de
transmissió per satèl·lit i l'altra
del cable.
Distinció a Periodistes
sense Fronteres.
L'organització Periodistes
sense Fronteres rep el Premi
Internacional de Periodisme i
de la Democràcia 1997 per
part de l'Assemblea
Parlamentària de
l'Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a
Europa (OSCE). El premi li ha
estat atorgat per l'acció de
l'entitat "en favor de la llibertat
de premsa al món,
particularment durant la guerra
a Bòsnia".
Liaño autoritza Polanco a
anar als Estats Units. El
jutge Javier Gómez de Liaño
autoritza finalment a Jesús
Polanco, president del Grup
Prisa i de Sogecable, a anar
als Estats Units per ser investit
doctor Honoris Causa per la
Universitat de Brown (Nova
York).
La 2 lliura els Premis Sant
Jordi. Televisió Espanyola-
Catalunya lliura els Premis
Sant Jordi de Cinematografia
que atorga anualment RNE a
Catalunya. El lliurament té lloc
als estudis de Sant Cugat.
El petroli controla
Izvestia. La companyia
petroliera més important de
Rússia compra el paquet de
control (un 41%) del diari
Izvestia. La companyia ha
definit l'operació com a
"merament econòmica", i
sense cap finalitat política.
Actualment els grups financers
russos controlen els mitjans de
comunicació més influents:
Most posseix el canal NTV, el
diari Segodnia, la revista
Itogui i l'emissora de ràdio
Eco de Moscou; el grup de
Boris Berezovski —actual
vicepresident del Consell de
Seguretat—, part dels canals
ORT, TV6 i el diari
Nezavisimaya Gazeta;
La revista Bravo, qüestionada per
l'Oficina del Defensor del Menor.
Oneximbank, el periòdic
Komsolmóslkaya Pravda, i
l'empresa del gas rus és
accionista de televisió i
controla el diari Rabocháya
Tribuna.
La revista Bravo
suavitzarà continguts. La
revista juvenil Bravo —una de
les publicacions denunciades
per l'Oficina del Defensor del
Menor de Madrid per oferir
continguts
"eroticopornogràfics a menors
de vuit o deu anys"— decideix
revisar les seves informacions i
es compromet des d'ara a
especificar en les seves
portades a quins límits d'edat
va dirigida la publicació.
22 d'abril
Dia Mundial dels Drets
d'Autor. L'Associació de la
Premsa Electrònica celebra un
fòrum-debat al Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb
motiu del Dia Mundial dels
Drets d'Autor. Es debaten "Els
drets d'autor en les noves
tecnologies". Hi intervenen
Joan Fuster, regidor ponent de
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona; Isabel-Clara Simó,
directora de Gestió Cultural de
la Institució de les Lletres
Culturals de la Generalitat;
Pere Vicens i Rahola,
vicepresident de la Unió,
Internacional d'Editors; Àlex
Susanna, director d'Editorial
Columna; Francisco Javier
Ribas, advocat de dret jurídic
informàtic, i Jordi Vilardell,
responsable de Televisió de
Catalunya On Line. Modera el
debat Adolf de Barricart i Coll,
president de l'Associació de la
Premsa Electrònica.
TVE-Catalunya emet una
antiga entrevista a Pla. La
2 de TVE emet per segon cop
un programa especial dedicat
a Josep Pla, amb motiu de
l'any dedicat a l'autor català.
En aquesta ocasió es tracta de
l'entrevista que Joaquín Soler
Serrano va fer a Pla l'any
1976. Actualment Soler
Serrano viu a Caracas i
treballa a Miami per a
diferents cadenes de televisió
nord-americanes de parla
hispana.
Olot subvenciona una TV
local. L'Ajuntament d'Olot
(Garrotxa) concedeix trenta
milions de pessetes a
l'empresa privada que impulsa
la televisió local Olot Televisió
SL. Amb aquesta subvenció
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Olot Televisió es compromet a
cobrir informativament
l'activitat municipal. L'oposició
es mostra disconforme amb
aquest pacte, que considera
"injust i desequilibrat per als
interessos de la ciutat".
Nova publicació del Grup
Zeta. Surt al carrer la revista
You, una publicació d'Editorial
Formentera, del Grup Zeta,
per a noies d'entre 14 i 20
anys. Està dirigida per Imma
Sebastià i té una tirada de
400.000 exemplars.
Ernest Maragall
s'incorpora al CAC. El
regidor de Funció Pública i
Qualitat de l'Ajuntament de
Barcelona s'incorpora al
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), on
representarà la Federació de
Municipis de Catalunya.
L'Audiència Nacional absol
Pepe Rei. Una sentència de
la secció primera de
l'Audiència Nacional absol per
manca de proves el periodista
d'Egin Pepe Rei, que havia
estat acusat de col·laboració
amb ETA. La sentència aplica
a Rei "la presumpció
d'innocència i el benefici del
dubte".
Miguel Ángel Gozalo,
president de l'IPI a
Espanya. Ha estat escollida
una nova junta directiva de la
secció espanyola de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI).
Miguel Ángel Gozalo,
president de l'agència Efe,
n'és el nou president, en
substitució de José Maria
Bergareche. Formen part de la
Soler Serrano, en una foto actual.
Una entrevista seua a Pla feta el
1976 torna a TVE.
Imma Sebastià, directora de la nova
revista You.
nova junta Joaquín Estefania,
director d'Opinió d'El País;
Asís Martín Cabiedes,
president d'Europa Press; José
Luis Gutiérrez, col·laborador
d'ABC; José Luis Martínez,
d'El Periódico de Catalunya;
Juan Tapia, director de La
Vanguardia; José Antonio
Zarzalejos, director d'El
Correo Español-EI Pueblo
Vasco, i Juan Ignacio
Giménez, director general del
Grup Moll.
Cessa el director del
Corriere della Sera. Paolo
Mieli cessa en el càrrec de
director del Corriere della
Sera, al qual havia accedit fa
quatre anys. El substituirà
Ferrucio de Bortoli, actual
sotsdirector del rotatiu.
Nous consellers a la
plataforma de Telefónica.
Angel Martín Vizcaíno,
director de TVE, i Pedró
Lescure, director del gabinet
de la direcció general de
RTVE, són designats nous
consellers de Distribuidora de
TV Digital (DTD), la
plataforma digital de
Telefónica. Substitueixen
Jorge Sánchez Gallo i Pablo
Díez, respectivament.
23 d'abril
Aniversari del diari Eco. Es
compleix el primer aniversari
de la sortida al carrer del diari
Eco. Al cap d'aquest primer
any de vida, el rotatiu
consolida 22.000 exemplars
de venda diaris.
Distinció del col·lectiu
gitano a La Vanguardia.
L'Associació Cultural Gitana
del Garraf ditinqeix La
Vanguardia i el seu director
Joan Tapia pel seu tarannà
informatiu antiracista. El
president de l'Associació
Gitana del Garraf, Ángel
Giménez Hernández, diu que
amb aquest guardó es pretén
agrair la tasca de persones i
institucions que lluiten per la
convivència i la solidaritat.
Canal Blau TV celebra
l'emissió 2.000. La televisió
municipal de Vilanova i la
Geltrú, Canal Blau TV,
commemora avui les seves
dues mil emissions emetent en
Real Video, la nova tecnologia
que permet emetre a temps
real per Internet.
Vaga a Catalunya Ràdio.
Els treballadors de les
emissores de la Generalitat
inicien una vaga de dos dies,
convocada en el marc de les
discussions per la signatura del
conveni col·lectiu. Les quatre
emissores de la Generalitat
emetran avui i demà música
des de les vuit del vespre fins a
les onze de la nit.
TVV aprova un segon
canal. El govern valencià
aprova la posada en marxa del
segon canal de Televisió
Valenciana (TVV), amb un
pressupost de 1.340 milions
de pessetes. Part d'aquest
pressupost s'invertirà en la
creació d'una xarxa de
transport i difusió del senyal.
Les emissions començaran el
mes d'octubre d'aquest mateix
any.
Miguel Ángel Gozalo, nou president
de l'IPI.
Vladimir de Semir festeja el primer
any del diari Eco, que dirigeix.
El Periódico tindrà més
punts de venda. El
Periódico de Catalunya
augmenta en 845 els seus
punts de venda. D'aquesta
manera arriba a ciutats i
pobles de fora de Catalunya.
Onagirona comença a
emetre. L'emissora privada
Onagirona, que emet al 95.1
de la FM, comença avui les
seves emissions amb un
programa especial coincidint
amb la diada de Sant Jordi. La
programació d'Onagirona
alterna la informació, la
fórmula musical i
l'entreteniment.
24 d'abril
El Congrés regula la
clàusula de consciència. El
Ple del Congrés dels Diputats
aprova per unanimitat de tots
els grups parlamentaris la
proposició de llei orgànica
reguladora de la clàusula de
consciència dels periodistes
prevista en l'article 20 de la
Constitució. La proposta havia
estat originàriament
presentada per Izquierda
Unida.
Premis per a "30 minuts"
i "Línea 900". L'espai "30
minuts", de TV3, és guardonat
amb el Premi Civisme
convocat per la Conselleria de
Benestar Social pel reportatge
"El carrer de la Cera", en
referència a un popular carrer
de Barcelona. El programa
"Línea 900", de TVE-
Catalunya, rep el premi FEDA
que atorga la Federació
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:s pr
i laAnimals Natura, per
diversos treballs sobre fauna i
flora.
25 d'abril
Mor la primera locutora de
Ràdio Terrassa. Antolina
Boada, la locutora que l'any
1932 va inaugurar Ràdio
Terrassa, mor al seu domicili
als 86 anys d'edat.
Premi de literatura
infantil. El periodista reusenc
Jordi Folch obté el premi
Carmesina de literatura
infantil que concedeix
anualment la Mancomunitat
de Municipis de la Safor per
l'obra "El viatge extraordinari
d'un tap de banyera", una
al·legoria sobre la creativitat i,
a la vegada, un homenatge al
cinema i a l'escriptor italià
Gianni Rodari. El premi està
dotat amb un quart de milió
de pessetes i l'obra serà
publicada per Edicions del
Bullent.
Els estereotips culturals
europeus, a debat. Una
trentena d'experts en temes
culturals, arribats de diversos
països europeus (Regne Unit,
Holanda, Grècia, Espanya,
Eslovàquia, Suècia,
Dinamarca, Bèlgica, Suïssa,
Holanda i Alemanya),
debaten, avui i demà, en el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona, el
paper que els mitjans de
comunicació han d'exercir
per tal de disminuir el pes
dels estereotips culturals
existents a Europa. Els reunits
constaten que malgrat els
avenços, encara és possible
observar com els estereotips
culturals tenen un pes
important en els mitjans de
comunicació a l'hora
d'informar de qüestions que
ultrapassen les fronteres dels
Estats. La trobada és
organitzada, conjuntament,
per 1'European Journalism
Center de Maastricht i el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona.
Aquesta ha estat una primera
col·laboració d'ambdós
centres, la qual ha de donar
pas a la posada en marxa
d'altres projectes. Cal
destacar que l'European
Journalism Center i el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona signaren, a
començament d'any, un
conveni de col·laboració.
Antolina Boada, primera locutora de
Ràdio Terrassa, mor als 86 anys.
26 d'abril
Jesús Cacho, en l'acusació
contra Sogecable. El
periodista del diari El Mundo
Jesús Cacho presenta un escrit
al Jutjat Central d'Instrucció
número 1 de Madrid en el qual
sol·licita presentar-se com a
acusació particular o,
subsidiàriament, com a
acusació popular en les
diligències prèvies seguides
contra Jesús Polanco i els
altres administradors de
Sogecable. Cacho s'adhereix a
la denúncia presentada per
Jaime Capmany i a les
querelles interposades per
Javier Sainz Moreno,
Inmaculada Alvarez i Antonio
Rivas.
Antena de Oro per a
Oneto i José Manuel
Lorenzo. El director general
d'Antena 3, José Manuel
Lorenzo, i el director dels
Serveis Informatius de la
cadena, José Oneto, reben el
guardó Antena de Oro, premi
que concedeix anualment la
Federació d'Associacions de
Ràdio i Televisió d'Espanya.
TVE compra els drets de
set pel·lícules espanyoles.
Televisió Espanyola ha
comprat per 450 milions de
pessetes els drets d'emissió de
set pel·lícules de producció
nacional. Es tracta de la
primera etapa de col·laboració
amb la indústria
cinematogràfica estatal, que al
llarg de 1997 preveu invertir
en aquesta iniciativa dos mil
milions de pessetes.
Una setmana sense
televisió als Estats Units.
El grup TV Free America
organitza als Estats Units una
campanya per fer front a la
constant presència de la
televisió en la societat nord-
americana. L'operació,
abonada per nombroses
entitats cíviques, proposa que
els ciutadans intentin viure set
dies sense televisió.
S'entrega el presumpte
assasí de José Luis
Cabezas. Horacio Braga, un
dels principals sospitosos
d'haver matat el fotògraf
argentí José Luis Cabezas el
passat 25 de gener, s'entrega
a la policia de Buenos Aires
després d'haver estat fugitiu
durant disset dies. El detingut
serà traslladat davant del jutge,
al qual vol explicar, segons ell,
tot allò que va veure el dia que
van matar Cabezas.
28 d'abril
Dinar-fórum de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes celebra un
dinar-fórum per debatre en
comú els candidats als premis
El Card i El Lliri de 1997.
Durant la reunió, s'informarà
del curs d'Internet que
organitza l'Associació i que
probablement tindrà lloc el
mes de maig.
L'Església catalana
sol·licita llicències de TV
local. La Fundació Missatge
Humà i Cristià, dependent de
l'Arquebisbat de Barcelona, ha
sol·licitat a la Generalitat 96
Jesús Cacho demana exercir
l'acusació popular contra Sogecable.
El periodista reusenc Jordi Folch,
premiat per una nouel·la.
llicències de televisió local que
cobriran tot el territori català i
especialment el cinturó de
Barcelona. L'Església catalana
ha decidit crear un grup de
comunicació propi en
constatar les dificultats que té
per ampliar la programació
religiosa a les dues cadenes
públiques que emeten a
Catalunya.
Tertúlia entorn dels
poemes de Xapel·li. Té lloc
a la llibreria Happy Books una
tertúlia entorn dels poemes del
llibre Crisàlide de Mireia
Xapel·li, obra editada per
Viena Edicions, de Columna.
Hi intervenen els periodistes
Josep Cuní i Josep M.
Cadena, a més de l'autora.
Moció per a una premsa
bilingüe. El grup de CiU a
l'Ajuntament de Molins de Rei
presenta una moció al ple en
la qual demana que les
administracions catalanes
"pressionin" perquè els articles
d'opinió que envien als diaris
es publiquin en català, si
aquesta és la llengua en què
han estat redactats. La moció
critica que es tradueixin al
castellà articles enviats en
català.
Polanco, doctor Honoris
Causa per la Universitat
Brown. El president del Grup
Prisa, Jesús de Polanco, rep a
la Universitat Brown dels
Estats Units el doctorat
Honoris Causa amb motiu del
Dia de la Llengua Espanyola.
Capçalera. Juny/Juliol 1997
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DIA A DIA
Ricard Fornesa i Carles Sentís signen el conuenl de col·laboració entre la
SGAB i la Fundació CIPB..
José Luis Cabezas, fotoperiodista
argentí assassinat.
29 d'abril
Presentació d'un nou llibre
de "Diàlegs a Barcelona"..
L'Ajuntament de Barcelona i
el Col·legi de Periodistes de
Catalunya presenten a la seu
del Col·legi el llibre número 55
de la col·lecció "Diàlegs a
Barcelona". L'obra ofereix una
conversa entre el periodista
Josep M. Cadena i el també
periodista i degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
Josep Pemau. Ambdós passen
revista a una etapa de la
història periodística dels
nostres dies. El llibre comença
així: "Et vaig conèixer a
l'Escola de Periodisme" (Josep
M. Cadena). "Jo feia un any i
mig que treballava al Correo i
llavors tornava de Madrid,
perquè aleshores calia fer el
tercer i últim curs d'estudis a
l'Escola Central de Periodisme
a Madrid" (Josep Pemau). La
conversa transcorre per
diversos fets ocorreguts a
Catalunya i està transcrita per
Xavier Febrés. A l'acte
assisteixen el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, Joan Fuster, i els
autors i el transcriptor del
llibre.
Amsterdam inaugura la
World Press Photo. S obre
a Amsterdam (Holanda)
l'exposició de fotografies
integrada pels treballs dels
guardonats amb el World
Press Photo 1996. A la
inauguració hi assisteix el
guanyador absolut de la
present edició, l'italià
Francesco Zizola, que va
captar a la ciutat angolenya de
Kuito imatges d'un centre
d'acollida de nens amb
seqüeles físiques o psíquiques a
causa de la guerra.
Televisió ecològica a La 2
de TVE. Es presenta a
l'Hivernacle del Parc de la
Ciutadella de Barcelona el
programa de Televisió
Espanyola-Catalunya "El
escarabajo verde", dedicat al
medi ambient. Tindrà
periodicitat setmanal i una
durada de 30 minuts. Estarà
dirigit per María José Sánchez
i presentat per Pere Ortín,
periodista especialitzat en
informació de natura i fauna.
Canal Satélite arriba als
39.000 abonats. La primera
i de moment única plataforma
de TV digital que emet a
Espanya un total de vint-i-tres
canals té actualment 39.000
abonats. La plataforma
incorporarà pròximament el
Canal Disney, gràcies a un
acord entre Sogecable i Buena
Vista Internacional.
30 d'abril
Exposició "100 anys 100
fotos a Gràcia". El Taller
d'Història de Gràcia recorda el
centenari de l'agregació a
Barcelona amb una mostra
fotogràfica que té lloc a la seu
del Centre Moral i Instructiu de
Gràcia. La foto més antiga
reprodueix una pàgina de La
Esquella de la Torratxa de
1897. La mostra ha estat
impulsada per l'Ajuntament de
Barcelona-Districte de Gràcia
a través de l'Arxiu Municipal, i
realitzada pel periodista Josep
M. Contel, del Taller
d'Història. Hi ha col·laborat
l'arxiu de La Vanguardia.
La SGAB s'integra en el
Consell Consultiu del
CIPB. La Societat General
d'Aigües de Barcelona SA
s'ha incorporat recentment al
Consell Consultiu de la
Fundació Centre Internacional
de Premsa de Barcelona.
L'acte de signatura del
Conveni de Col·laboració
entre ambdues institucions té
lloc avui a la seu de la
Societat d'Aigües de
Barcelona. Els signants sónels
seus respectius presidents,
Ricard Fornesa i Ribó i Carles
Sentís i Anfruns. Amb la
incorporació de la Societat
General d'Aigües de
Barcelona SA el Consell
Consultiu de la Fundació
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona ha
quedat format per un total de
vint-i-vuit memores.
Joan Brunet i Mauri, a la
UPF. El fins ara director del
CIPB, Joan Brunet i Mauri, ha
estat nomenat cap del Gabinet
del Rectorat de la Universitat
Pompeu Fabra. El
nomenament coincideix amb
l'inici del darrer mandat
d'Enric Argulloll al front de la
UPF. Brunet, de 48 anys, era
director del CIPB des de la
seva fundació l'any 1988.
Abans havia estat cap del
Servei de Premsa de la
Diputació de Barcelona (1983-
1988) i director dels Serveis
d'Informació i de Publicacions
de l'Ajuntament de Sabadell
(1979-1983).
1
Joan Brunet, cap del gabinet del
rector de la UPF.
Presentació del nou llibre de la sèrie "Diàlegs a Barcelona", del qual són
protagonistes Josep Pernau i Josep Maria Cadena.
